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Összefoglaló 
Az Ukrán Baromfitenyésztők Uniója szerint Ukrajnában a közelmúlt negatív politikai és gazdasági folyamatai 
erősen befolyásolták a baromfiágazat fejlődését.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első tizennyolc hetében 187,05 euró/100 kg volt az egész csirke uniós 
átlagára, 3,2 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakának átlagárától. 
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsimportja 19 százalékkal 6,2 ezer tonnára esett, 
baromfihúsexportja 1,1 százalékkal 30 ezer tonnára emelkedett 2015. I-II. hónapjaiban 2014 hasonló időszakához 
viszonyítva. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (262 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 első 
tizennyolc hetében az egy évvel korábbinál. 
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Piaci jelentés
Az Ukrán Baromfitenyésztők Uniója szerint Ukraj-
nában a közelmúlt negatív politikai és gazdasági folya-
matai erősen befolyásolták a baromfiágazat fejlődését. 
A helyi valuta (hrivnya) leértékelése és a takarmányárak 
emelkedése a termelési költségek közel 60 százalékos 
növekedését eredményezték az elmúlt hónapokban. Uk-
rajna ezen kívül elvesztette az egyik legfontosabb ex-
portpiacát, Oroszországot, amit az Európai Unióba irá-
nyuló kiszállításainak növelésével igyekezett pótolni: 
2015 első negyedévében 4 ezer tonna baromfihúst ex-
portált a Közösség piacára az előző év azonos időszaká-
hoz képest. 
Piaci elemzők szerint Oroszország 5 ezer tonna puly-
kahúst importált 2014-ben, ami 57 százalékos csökke-
nést jelentett 2013-hoz viszonyítva. A pulykahús nagy 
része (3,8 ezer tonna) az év első félévében érkezett, 
majd a 2014. augusztus 7-től életbe lépett élelmiszerem-
bargó és a rubel leértékelése után visszaesett a behoza-
tal. Oroszország legnagyobb pulykahús-beszállítója ko-
rábban Franciaország volt, azonban a kereskedelmi kor-
látozások előtt már Brazília át vette a vezető szerepet, 
amikor 6 ezer tonna pulykahússal jelent meg az orosz-
országi piacon 2013-ban.  
Az Európai Bizottság adatai alapján 2015 első tizen-
nyolc hetében 187,05 euró/100 kg volt az egész csirke 
uniós átlagára, 3,2 százalékkal maradt el az előző év ha-
sonló időszakának átlagárától. 
A KSH adatai szerint Magyarország 
baromfihúsimportja 19 százalékkal 6,2 ezer tonnára 
esett 2015. I-II. hónapjaiban 2014 hasonló időszakához 
viszonyítva. A legtöbb baromfihús Ausztriából (1,6 
ezer tonna), Németországból (993 tonna) és Hollandiá-
ból (901 tonna) érkezett. A vizsgált időszakban három-
szor több baromfihúst importáltunk Szlovákiából (465 
tonna), ugyanakkor 78 százalékkal kevesebbet az Egye-
sült Királyságból (314 tonna). Olaszországból (+77 szá-
zalék) és Írországból (+215 százalék) több baromfihúst 
vásároltunk a megfigyelt periódusban.  
 Magyarország baromfihúsexportja 1 százalékkal 30 
ezer tonnára emelkedett 2015 első két hónapjában 2014 
hasonló időszakához viszonyítva. A legtöbb baromfi-
húst Romániába (4,9 ezer tonna) és Ausztriába (3,9 ezer 
tonna) szállítottuk a vizsgált időszakban. Jelentősen 
(+223 százalékkal) nőtt az export a Dél-afrikai Köztár-
saságba (3,2 ezer tonna), ide került a baromfihúsexport 
11 százaléka. Németország továbbra is stabil piacunk, 
ahova 2,6 ezer tonna baromfihúst szállítottunk az év 
első két hónapjában. Emellett jelentős piacaink Szlová-
kia (2,1 ezer tonna), Franciaország (1,7 ezer tonna) és 
az Egyesült Királyság (1,3 ezer tonna). Magyarország 
baromfihús-külkereskedelmi egyenlege pozitív volt a 
megfigyelt időszakban. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(262 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 
első tizennyolc hetében az egy évvel korábbinál. Az 
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 503-ről 481 fo-
rint/kg-ra, a csirkecombé 507-ről 473 forint/kg-ra, a 
csirkemellé 1 százalékkal 987 forint/kg-ra csökkent a 
megfigyelt időszakban.   
 
Agrárpolitikai hírek 
  
 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 24/2015. 
(IV. 28.) MvM rendelete tartalmazza az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazda-
sági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető tá-
mogatások részletes feltételeit. A támogatási kérelmet 
2015. május 18. és június 1. között lehet benyújtani pos-
tai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltsé-
gére.  
 Ecuador a magas patogenitású madárinfluenza ész-
lelése miatt felfüggesztette az Egyesült Államokból 
származó élő baromfi, baromfihús és készítmény, il-
letve tojás és tojástermékek behozatalát. 
 A francia versenyhatóság, a l'Autorité de la 
Concurrence jogellenes megállapodások miatt összesen 
15 millió euróra bírságolt 17 franciaországi baromfifel-
dolgozó vállalatot. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
 A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2014. 18. hét 2015. 17. hét 2015. 18. hét 
2015. 18. hét/ 
2014. 18. hét 
(százalék) 
2015. 18. hét/ 
2015. 17. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  3 973,9      4 030,6      4 464,8     112,35 110,77 
HUF/kg  277,2      260,2      256,9     92,67 98,73 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  20,4      13,1      10,9     53,74 83,39 
HUF/kg  500,0      458,5      463,4     92,68 101,06 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  118,3      102,9      95,2     80,49 92,52 
HUF/kg  493,2      472,7      462,6     93,79 97,87 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  314,8      425,4      404,4     128,47 95,08 
HUF/kg  541,1      487,8      491,9     90,90 100,83 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  31,0      36,1      29,3     94,65 81,23 
HUF/kg  421,7      362,9      379,6     90,01 104,62 
Friss csirkemell 
tonna  343,2      539,6      493,2     143,71 91,41 
HUF/kg  994,3      995,1      997,6     100,33 100,25 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 18. hét 2015. 17. hét 2015. 18. hét 
2015. 18. hét/ 
2014. 18. hét 
(százalék) 
2015. 18. hét/ 
2015. 17. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 233,09      1 591,31      1 158,53      93,95      72,80     
 HUF/kg  391,01      392,11      389,22      99,54      99,26     
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  20,70      21,03      31,67      152,98      150,59     
 HUF/kg  448,95      427,64      431,59      96,13      100,92     
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  19,80      36,79      34,18      172,61      92,90     
 HUF/kg  904,72      876,13      869,48      96,10      99,24     
Friss pulykamellfilé 
 tonna  119,20      170,25      171,06      143,51      100,47     
 HUF/kg  1 283,02      1 286,12      1 303,46      101,59      101,35     
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. I-II. 2015. I-II. 
2015. I-II./ 
 2014. I-II. 
(százalék) 
2014. I-II. 2015. I-II. 
2015. I-II./ 
 2014. I-II. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  29 899 30 216 101,06 7 737 6 228 80,50 
Csirkehús 16 260 11 518 70,84 5 440 3 911 71,89 
Pulykahús 6 636 5 960 89,81 1 670 1 123 67,26 
Forrás: KSH 
 A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2014. 
március 
2014. 
február 
2015. 
március 
2015. március /   
2014. március 
(százalék) 
2015. március /  
2015. február 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 990 1 428 1 991 100,06 139,40 
HUF/tonna 99 834 96 926 97 019 97,18 100,10 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 2 432 2 688 2 566 105,51 95,47 
HUF/tonna 94 276 89 789 90 850 96,37 101,18 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 1 957 2 584 2 111 107,85 81,72 
HUF/tonna 90 665 84 832 87 161 96,14 102,75 
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 264,79 II. 261,21 II. 257,35 18. 272,49 18.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 333,05 18. 255,29 18. 256,9 18.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 18. hét 2015. 17. hét 2015. 18. hét 
2015. 18. hét/  
2014. 18. hét  
(százalék) 
2015. 18. hét/  
2015. 17. hét  
(százalék) 
Magyarország  49 262      47 212      46 217     93,82 97,89 
Belgium  54 498      52 594      50 821     93,25 96,63 
Bulgária  53 538      45 051      46 677     87,18 103,61 
Csehország  56 702      54 250      54 935     96,88 101,26 
Dánia  77 673      68 511      68 959     88,78 100,65 
Németország  82 208      78 741      79 257     96,41 100,65 
Észtország – – – – – 
Görögország  61 093      59 756      59 796     97,88 100,07 
Spanyolország  60 154      51 302      51 378     85,41 100,15 
Franciaország  70 816      66 118      66 551     93,98 100,65 
Horvátország  57 996      56 201      56 729     97,82 100,94 
Írország  55 421      54 097      54 451     98,25 100,65 
Olaszország  69 277      65 367      65 039     93,88 99,50 
Ciprus  79 529      76 944      77 448     97,38 100,65 
Lettország  56 237      48 813      49 275     87,62 100,95 
Litvánia  45 266      44 690      45 373     100,24 101,53 
Luxemburg – – – – – 
Málta  68 122      67 246      67 686     99,36 100,65 
Hollandia  64 350      58 906      59 291     92,14 100,65 
Ausztria  60 187      54 797      55 537     92,27 101,35 
Lengyelország  41 185      34 691      34 918     84,78 100,65 
Portugália  50 803      48 086      46 283     91,10 96,25 
Románia  51 389      43 142      43 510     84,67 100,85 
Szlovénia  64 443      59 846      59 403     92,18 99,26 
Szlovákia  59 421      54 605      54 179     91,18 99,22 
Finnország  81 774      79 613      80 321     98,22 100,89 
Svédország  68 122      67 246      67 686     99,36 100,65 
Egyesült Királyság  64 350      58 906      59 291     92,14 100,65 
EU  60 187      54 797      55 537     92,27 101,35 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2014. 18. hét 2015. 17. hét 2015. 18. hét 
2015. 18. hét/  
2014. 18. hét  
(százalék) 
2015. 18. hét/  
2015. 17. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  1 293 644      1 905 625      2 144 870      165,80      112,55     
HUF/darab  21,60      24,16      23,48      108,70      97,20     
L 
darab  538 200      263 560      378 120      70,26      143,47     
HUF/darab  23,41      26,61      26,02      111,15      97,75     
M+L 
darab  1 831 844      2 169 185      2 522 990      137,73      116,31     
HUF/darab  22,13      24,46      23,86      107,82      97,56     
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  720 281      1 525 133      1 788 497      248,31      117,27     
HUF/darab  20,71      21,16      19,76      95,40      93,36     
L 
darab  942 252      1 015 436      1 143 060      121,31      112,57     
HUF/darab  22,02      23,06      22,73      103,24      98,60     
M+L 
darab  1 662 533      2 540 569      2 931 557      176,33      115,39     
HUF/darab  21,45      21,92      20,92      97,51      95,43     
Összesen 
M 
darab  2 013 925      3 430 758      3 933 367      195,31      114,65     
HUF/darab  21,28      22,83      21,79      102,38      95,45     
L 
darab  1 480 452      1 278 996      1 521 180      102,75      118,94     
HUF/darab  22,53      23,79      23,55      104,55      98,99     
M+L 
darab  3 494 377      4 709 754      5 454 547      156,09      115,81     
HUF/darab  21,81      23,09      22,28      102,16      96,50     
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 687,29 II. 2 055,81 18. 4 158,00 18. 3 981,43 18. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 436,44 18. 2 561,93 18. 2 228,00 18. 3 306,25 18. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 18. hét 2015. 17. hét 2015. 18. hét 
2015. 18. hét/  
2014. 18. hét  
(százalék) 
2015. 18. hét/  
2015. 17. hét  
(százalék) 
Magyarország  37 413      40 507      39 734      106,20      98,09     
Belgium  26 956      28 482      28 910      107,25      101,50     
Bulgária  30 766      34 691      31 854      103,54      91,82     
Csehország  32 846      31 713      29 652      90,27      93,50     
Dánia  52 800      51 524      51 862      98,22      100,65     
Németország  33 459      33 880      30 196      90,25      89,13     
Észtország  38 472      34 598      35 000      90,98      101,16     
Görögország  48 318      48 807      48 725      100,84      99,83     
Spanyolország  30 685      27 397      26 176      85,31      95,54     
Franciaország  29 025      31 289      31 421      108,25      100,42     
Horvátország  50 483      49 342      48 150      95,38      97,58     
Írország  44 275      41 543      42 015      94,89      101,14     
Olaszország  62 435      57 066      52 757      84,50      92,45     
Ciprus  54 596      53 292      53 640      98,25      100,65     
Lettország  30 756      32 281      30 363      98,72      94,06     
Litvánia  32 299      31 385      27 468      85,04      87,52     
Luxemburg – – – – – 
Málta  45 550      45 120      45 415      99,70      100,65     
Hollandia  27 403      28 852      29 343      107,08      101,70     
Ausztria  54 510      49 517      48 885      89,68      98,72     
Lengyelország  37 456      39 773      39 634      105,82      99,65     
Portugália  31 972      31 406      31 612      98,87      100,65     
Románia  37 607      27 839      25 423      67,60      91,32     
Szlovénia  42 136      43 127      43 016      102,09      99,74     
Szlovákia  29 924      32 524      31 095      103,91      95,60     
Finnország  43 293      43 127      46 229      106,78      107,19     
Svédország  61 604      60 907      58 178      94,44      95,52     
Egyesült Királyság  42 161      45 084      45 376      107,63      100,65     
EU  37 894      37 411      36 143      95,38      96,61     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-II. 2015. I-II. 
2015. I-II./ 
 2014. I-II. 
(százalék) 
2014. I-II. 2015. I-II. 
2015. I-II./ 
 2014. I-II. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  2 338  3 529  147,80  1 576  2 317  147,00 
 Tenyésztojás a) 574   412  71,69 894   1 083  121,03 
 040711 Csirketenyésztojás  410  257  62,78  703  877  124,72 
 Étkezési tojás b) 414  865  208,82  148   322  217,13 
0408 Tojáskészítmények   213   277  130,10 156   205  131,58 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2014. I-II. 2015. I-II. 
2015. I-II./ 
 2014. I-II. 
(százalék) 
2014. I-II. 2015. I-II. 
2015. I-II./ 
 2014. I-II. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 1 908 1 330 121,54 1 824 2 404  131,75 
 TTenyésztojás a) 1 232 1 532 124,35 1 547 2 175  140,56 
    040711 Csirketenyésztojás 1 066 1 393 130,70 1 103 1 743 158,08 
 04071911 Pulykatenyésztojás  94 118 125,68 306 393 128,58 
 ÉÉtkezési tojás b) 287 654 227,79 83 81 97,99 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
302 21 6,97 85 7 8,39 
0408 Tojáskészítmények 107 95 88,95 105 101 96,34 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 
héjában (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 299 17 961 101,90 103,83 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 080 13 110 97,98 100,23 
Brazília 12 312 12 863 12 645 13 308 12 692 13 013 95,37 102,53 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 910 10 095 10 215 101,87 101,19 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 250 3 400 107,97 104,62 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 2 907 2 980 3 015 102,51 101,17 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 050 2 100 99,51 102,44 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 924 1 956 1 990 101,66 101,74 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 149 16 666 16 211 17 651 16 984 108,88 96,22 
Összesen 78 372 81 346 83 416 84 606 86 348 87 328 102,06 101,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 a) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 558 3 665 102,18 103,01 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 313 3 030 99,43 91,46 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 134 1 150 104,71 101,41 
Thaiföld 432 467 538 504 546 570 108,33 104,40 
Törökország 379 422 411 420 430 430 102,38 100,00 
Kína 104 206 284 337 379 370 112,46 97,63 
Argentína 214 224 295 334 278 275 83,23 98,92 
Ukrajna 23 42 75 141 167 170 118,44 101,80 
Kanada 147 143 141 150 137 145 91,33 105,84 
Fehéroroszország 38 74 105 105 113 130 107,62 115,04 
Chile 79 90 93 88 87 90 98,86 103,45 
Egyéb 206 253 244 279 347 339 124,37 97,69 
Összesen 8 895 9 573 10 088 10 255 10 489 10 364 102,28 98,81 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2016) 
  2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2014/2013 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
Nettó termelés 12 357 12 660 12 773 13 242 13 394 13 557 95,84 109,38 
EU-15 9 655 9 784 9 809 10 059 10 151 10 269 102,55 101,16 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 174 3 232 3 278 107,41 101,42 
Import 831 841 791 809 850 899 102,28 105,76 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 381 1 450 103,85 105,00 
Összes fogyasztás 11 891 12 179 12 255 12 692 12 851 12 996 103,57 101,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 21,9 22,2 22,4 102,82 100,90 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,9 30,1 30,2 30,4     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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